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-  хранилища оригиналов документов, способные выступить арбитрами в 
каких-либо спорах, связанных с вопросами подлинности документов и 
истинности исторических фактов. Тогда как доступ к значительной части 
архивного фонда будет свободно осуществляться напрямую через сеть.
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Ключевым моментом в изучении документов русской православной 
церкви является их национализация. Данный процесс считается перелом­
ным моментом в истории архивов православной церкви, и, следовательно, 
изучение последствий национализации для страны следует рассматривать 
как одну из приоритетных целей данной работы.
Архивные документы русской православной церкви представлены 
следующими документальными комплексами:
-  Организация управления епархией;
-  Монастырские дела;
-  Брачные дела;
-  Государственные церковные и национальные отношения.
Так, организация управления епархией включает в себя сведения о 
назначении и перемещении служителей церкви и государства. Как истори­
ческий источник такие документы могут служить в качестве анализа со­
стояния той или иной епархии, а также для получения сведений о служи­
телях церкви и государства. В основном, данный комплекс представлен 
журналом регистрации, который состоит из двух частей:
1) Внутренние документы, то есть сведения, касающиеся деятельности 
данной епархии;
2) Входящие и исходящие документы, то есть сведения, касающиеся 
взаимодействия епархии с другими епархиями.
Монастьфские дела включают в себя сведения о хозяйственной, соци­
ально-экономической и иной деятельности какого-либо монастыря, вхо­
дящего в епархию.
Брачные дела -  самый крупный документальный комплекс, который 
содержит сведения о заключении брака, расторжении, венчании, а также о 
вопросах разрешения заключения браков между гражданами. Также к этой 
группе можно отнести регистрационные книги браков, рождений и смерти 
по обрядам.
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В комплексе государственных, церковных и национальных отношений 
содержатся важные сведения по отношению государственной власти к 
церкви. По этому комплексу документов можно проследить взаимоотно­
шения церкви с государством.
Взаимоотношения русской православной церкви и государства скла­
дывались длительное время, а в советский период происходит изменение 
этих отношений. С приходом большевиков к власти «государству не 
должно быть дела до религии, религиозные общества не должны быть свя­
заны с государственной властью...»1. В. И. Ленин неоднократно подчерки­
вал, что отделение церкви от государства должно быть полным, включая 
национализацию документов церкви2.
Первым опытом регулирования отношений государства и церкви на 
новых принципах свободы совести был декрет Совета народных комисса­
ров «Об отделении церкви от государства» от 23 января 1918 года. Изда­
нию данного декрета послужил проект «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах», который уже провозглашал отделение церкви от 
государства и государства от церкви, а вместе с этим и национализацию 
архивных документов.
Претворение этого декрета в жизнь повлекло за собой разработку и при­
нятие серии законодательных актов и постановлений о положении и деятель­
ности религиозных организаций, священнослужителей и верующих3. То есть 
положения декрета Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от 
государства» требовалось разъяснить, а вместе с тем уточнить.
30 августа 1918 года были изданы «Инструкции к декрету об отделе­
нии церкви от государства» Наркомата юстиции, которые окончательно 
лишили духовенство всех прав по управлению церковным имуществом4. 
Еще раньше были приняты декреты «О расторжении брака» и «О граждан­
ском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» 1917 года.
После издания декрета было принято Постановление Наркомата Юс­
тиции от 24 августа 1918 года, которое также разъясняло действие декрета, 
а также сферу его распространения. Все законодательные акты сводились 
к одному: к изъятию документов из церковной собственности и отнесению 
их к государственной, то есть национализация архивных документов рус­
ской православной церкви. Согласно декрету все имущество существую­
щих в России церковных и религиозных обществ объявлялось народным 
достоянием5.
Национализация церковной собственности и передача церковных зда­
ний и предметов, предназначенных для богослужебных целей, в распоря­
жение самих верующих прекращали фактическую зависимость верующих 
от хозяйничанья церковной иерархии в сфере распоряжения церковным 
имуществом6.
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Национализация коснулась, главным образом, брачных дел. Регистра­
ция браков, рождения и смерти была передана в отдел записей браков и 
рождений при городской (районной, уездной или волостной земской) 
управе7. Изъятие из рук духовенства актов гражданского состояния и пе­
редача их в руки государственных органов освобождали граждан от вме­
шательства церкви в их личную жизнь.
Таким образом, с отделением церкви от государства и введением в 
пределах Советской республики гражданского развода, так называемый 
церковный брак являлся лишь известной религиозной церемонией частно­
го характера8. Ведение актов гражданского состояния было передано в 
отделы ЗАГС, которые создавались в каждой области.
Однако, документы, относящиеся к церковной собственности, объяв­
лялись народным достоянием, но в государственные архивы они переданы 
не были9.
Открылся свободный доступ к этим документам.
Документы и дела, которые касались только церковной деятельности, 
составлялись и велись по месту их предназначения.
Таким образом, национализация архивных документов русской право­
славной церкви предусматривала разделение полномочий по ведению церков­
ных дел городским, районным, уездным или волостным земским отделам.
Последствиями национализации архивных документов русской право­
славной церкви явились:
-  открытие для исследователей ряда источников. Это было связано, 
прежде всего, с тем, что к документам был открыт свободный доступ;
-  передача некоторых документальных комплексов государственным 
органам;
-  появление отдела записей актов гражданского состояния (ЗАГС).
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) уже более 60 лет находится 
в центре международной политики. Многочисленные структуры организа­
ции занимаются широким спектром вопросов: от поддержания междуна­
родного мира до защиты прав малочисленных народов. ООН ежегодно 
издается большое количество официальных документов: докладов, резо­
люций, материалов заседаний, в которых исследователь может почерпнуть 
множество данных о текущей политической и социально-экономической 
ситуации. Однако наибольшей информативной ценностью, несомненно, 
обладают документы, которые хранятся в архиве ООН.
Архив ООН (UN Archives) начал работу с момента создания Организа­
ции. В конце 1945 г. по решению Подготовительной комиссии ООН 
в Лондоне в рамках Секретариата создается специальная архивная секция, 
для хранения и сбора документов. В 1950 г. архивная секция получила по­
стоянное месторасположение рядом со штаб-квартирой ООН 
в Нью-Йорке. В настоящий момент архив ООН является структурным 
подразделением Секции управления архивами и регистрационными запи­
сями (UN Archives and Records Management Section) при Секретариате 
Организации.
В Архив ООН передаются, прежде всего, неофициальные документы 
Организации. Согласно специальной инструкции, на хранение передаются 
«материалы вне зависимости от их физической формы, созданные или по­
лученные членами Секретариата в связи с официальной работой ООН и 
которые являются собственностью Организации»1. В настоящий момент в 
архиве объемом 100 ООО линейных футов собраны документы департамен­
тов Секретариата, миссий, трибуналов и чрезвычайных сил начиная с мо­
мента основания ООН2.
Большой интерес для исследователей истории международных отно­
шений представляет комплекс документов из фонда канцелярии Генераль­
ных Секретарей ООН3. Коллекция документов канцелярии Генеральных 
секретарей ООН представляет наибольшую ценность для исследования
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